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referentnog prikaza opÊe povijesti Venecije. 
Svojim jakim poglavljima o institucijama poma-
æe i u sagledavanju izgradnje uprave Dubro-
vaËke Republike. U literarnom pogledu pred-
stavlja osvjeæenje, u znanstvenom temeljnu re-
ferencu. Pisana je na osnovi dugotrajnih auto-
rovih istraæivanja, arhivskih studija i literature, 
s neskrivenom ljubavlju prema temi, ali nadasve 
objektivno, bez idealiziranja. Vrhunski je prije-
vod ostvarila mr. sc. Sandra Prlenda Perkovac; 
povijesne karte s teæiπtem na hrvatskim zemlja-
ma pod mletaËkom upravom izradila je dr. sc. 
Mirela Slukan AltiÊ. Svojim literarnim stilom, 
cjelovitim povijesnim pregledom i pronicavim 
porukama o druπtvenoj i pojedinaËnoj odgovor-
nosti, moralu, patriotizmu, radiπnosti i poli-
tiËkoj domiπljatosti, aktualna je i u naπim suve-
menim izazovima.
Josip VrandeËiÊ
Nadja TerËin, Z barko v Trst: pomorstvo v Pira-
nu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga severo-
zahodne Istre v odnosu do Trsta (1850-1918). 
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno srediπËe Koper, Zgodovinsko dru-
πtvo za juæno Primorsko, Pomorski muzej “Ser-
gej Maπera” Piran (Knjiænica “Annales Majora), 
2004., 236 str.
Kroz proπla je stoljeÊa, a posebice od vre-
mena pada MletaËke Republike 1797. godine, 
austrijska luka Trst bila jedna od srediπnjih gos-
podarskih (ponajprije pomorsko-trgovaËkih) 
destinacija za sve znaËajnije gradove i luke duæ 
istoËnojadranskog priobalja. PoËetkom 19. sto-
ljeÊa te kroz iduÊih sto godina (sve do izbijanja 
Prvog svjetskog rata) Trst Êe privlaËiti brodare, 
trgovce, poduzetnike i novËare, ali i mornare i 
obrtnike iz gradova koji su u proπlim vjekovima 
glavninu svojega kapitala i poduzetniËke djelat-
nosti usmjeravali u pravcu Mletaka. Mjesto i 
uloga Trsta kao novog odrediπta istoËnojadran-
skih brodara u stoljeÊu modernizacije i industri-
jalizacije stoga je jedna od posebno zanimljivih 
i istraæivaËki izazovnih tema iz gospodarske 
povijesti naπih primorskih gradova u novome 
vijeku.
Pomorstvo gradova danaπnje Slovenske 
Istre (Kopra, Pirana, Izole, Portoroæa, Milja) u 
kontekstu njihove povezanosti i gospodarske 
razmjene s Trstom srediπnja je tema knjige slo-
venske povjesniËarke Nadje TerËon, savjetnice 
u Pomorskom muzeju “Sergej Maπera” u Pira-
nu. Studija je naËinjena na osnovu podrobnog 
uvida u postojeÊa znanja historiografije (ponaj-
prije one koja se bavi gospodarskom povijeπÊu 
sjeverozapadne Istre, ali i πireg istarskog i dal-
matinskog priobalja), kao i raπËlambom razno-
vrsnoga arhivskog gradiva koje je pohranjeno u 
Dræavnom arhivu u Trstu (fondovi Governo 
marittimo, Tribunale commerciale marittimo, 
Governo per Litorale i dr.), Pokrajinskom arhi-
vu u Kopru i Piranu, kao i dokumentacije koju 
pohranjuje spomenuti piranski Pomorski muzej 
“Sergej Maπera”.
U uvodnom dijelu knjige (11-19) autorica 
ukazuje na vaænost problematike koju obrauje 
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u ovoj studiji za sveukupno poznavanje gospo-
darskog (ali i druπtvenog i politiËkog) razvoja 
gradova Slovenske Istre, kao i za cjelovitije 
utvrivanje odnosa, razmjene i utjecaja koji su 
se tijekom druge polovice 19. stoljeÊa odvijali 
izmeu reËenih gradova i Trsta. Uz temeljne 
djelatnosti (pomorstvo, trgovina) koje su ove 
gradove povezivale s Trstom, naglaπena je i ne-
prijeporna uloga drugih gospodarskih grana, 
tradicionalno razvijenih i usko povezanih s ma-
ritimnom usmjerenoπÊu istarskih gradova (so-
larstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, brodo-
gradnja, obrti i dr.). U uvodu se, nadalje, pre-
gledno predstavlja vaænost i uporabljivost te-
meljnih arhivskih fondova koriπtenih pri izrad-
bi rada, navode najvaænija dosadaπnja historio-
grafska postignuÊa te ukazuje na temeljne 
sadræajne i metodoloπke smjernice koje se pri-
mjenjuju u raπËlambi ove problematike.
Prva cjelina, naslovljena “Upravna ureditev 
Istre in Avstrijskega primorja: 1850-1918.” (21-
25), uvodi nas u opÊe upravno-politiËke prilike 
na podruËju Istre i Austrijskog primorja (Il 
Litorale), posebice s obzirom na promjene u 
upravno-administrativnom ustroju ovih austrij-
skih pokrajina od ukidanja Ilirskih pokrajina 
(1814.) do zavrπetka Prvog svjetskog rata. Istra 
je tada (od 1850.) Ëinila skupinu zemalja Au-
strijskog primorja s carskim namjesniπtvom u 
Trstu, a bila je upravno podijeljena na okruæja 
Pazin, Kopar, Motovun, Volosko, Rovinj, Pulu 
i Cres. Kada je rijeË o koparskom okrugu, od-
nosno o podruËju sjeverozapadne Istre, odred-
bom iz 1868. godine uspostavljene su nove 
opÊine Kopar, Piran, Milje, Dolina, Borπt, De-
kani, Pomjan i Buzet. U takvom Êe nepromije-
njenom ustroju ovo podruËje doËekati 1918. 
godinu i raspad Austro-Ugarske Monarhije.
Jedna od srediπnjih cjelina knjige (“Istrsko 
gospodarstvo kot del gospodarstva Habsburπke 
Monarhije”, 27-77) obrauje gospodarske grane 
karakteristiËne za onodobni prostor sjeveroza-
padne Istre, kao i njihovu vaænost u kontekstu 
istarsko-trπÊanskih gospodarskih veza. U po-
Ëetnim poglavljima utvruje se uloga Trsta, 
vodeÊe austrijske luke, kao srediπnje destinaci-
je za izvoz proizvoda iz sjeverozapadne Istre, 
ali i πireg zalea. Upravo je uoËi izbijanja Prvog 
svjetskog rata Trst postigao vrhunac svog gos-
podarskog razvoja i postao Ëestim odrediπtem 
trajnog iseljavanja za trgovce, pomorce, podu-
zetnike i obrtnike iz svih dijelova Istre, ali i sa 
πireg prostora Dalmacije i Boke kotorske. Na-
dalje, autorica razmatra kojim se putovima (ko-
pnenim i morskim) odvijala gospodarska raz-
mjena izmeu Istre i Trsta te potom podrobno 
raπËlanjuju djelatnosti na kojima se zasnivalo go-
spodarstvo sjeverozapadne Istre (maslinarstvo, 
vinogradarstvo, solarstvo, ribarstvo, obrti, zdrav-
stveni turizam i dr.). Posebnu vaænost u gospo-
darskom napretku toga kraja imao je strani 
kapital (njemaËki, austrijski, Ëeπki i talijanski), 
zahva ljujuÊi kojem je u ovim gradovima bilo 
utemeljeno viπe novËarskih ustanova, tvornica 
(primjerice pogoni za preradu ribe) i hotela 
(Portoroæ), Ëime je bilo ubrzano njihovo ukljuËi-
vanje u proces modernizacije i industrijalizacije.
SljedeÊa opseæna cjelina knjige naslovljena 
je “Po morju v Trst i nazaj domov” (79-189). 
Srediπnji istraæivaËki interes autorice upravljen je 
na razmatranje temeljnih sastavnica koje su odre-
ivale i usmjeravale tijek i intenzitet istarsko-
trπÊanskih gospodarskih veza. Ukazuje se na 
ulogu Pomorske uprave u Trstu, na vaænost us-
postavljanja pomorsko-sanitetskih ureda u Pira-
nu, Kopru, Izoli i Portoroæu, kao i luËkih kape-
tanija, pomorskih predstavniπtava ili eks po-
zitura. Na osnovu brojnih podataka iz fondova 
trπÊanske i koparske pomorske uprave, podrob-
no se razmatra svakodnevna razina istarsko-
trπÊanskih gospodarskih komunikacija (vrste 
plovila kojima se odvijao promet putnika i robe, 
izobrazba mornara, teπkoÊe pri putovanjima i 
trgovaËkom poslovanju i dr.), kao i njihov posred-
ni utjecaj na opÊe druπtvene i materijalne prilike 
istarskih gradova. Opseg pomorsko-trgo vaËkog 
prometa reËenih gradova s Trstom u ovim je 
poglavljima predoËen kroz niz statistiËkih pri-
kaza, poglavito naËinjenih za razdoblje od kra-
ja 19. stoljeÊa do poËetka Prvog svjetskog rata. 
Naglaπen je znaËaj koji je za istarsko, trπÊansko 
i uopÊe jadransko brodarstvo imao pri je laz s 
jedrenjaka na parobrode. Iako se prije la zu na 
parni pogon plovila nemali dio brodovlasnika i 
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poduzetnika nikada nije uspio prilagoditi, au-
torica ukazuje i na primjere vitalnosti i sposob-
nosti prilagodbe imuÊnijih i poduzetnijih bro-
dara i brodarskih kuÊa (ponajprije u Kopru i 
Piranu), kao i na neprijepornu ulogu Austrijskog 
Lloyda u plovidbenom povezivanju cijele istoË-
nojadranske obale.
U zakljuËnom poglavlju (185-189) autorica 
pregledno saæima prethodno izreËene raπËlambe. 
ZakljuËuje se, na temelju provedenih statistiËkih 
pokazatelja gospodarskog razvoja sjeveroza-
padne Istre, kao i pokazatelja o dinamici njiho-
ve gospodarske komunikacije s Trstom, da su 
ovi gradovi, unatoË neprijepornom napretku, 
ipak ostali (i u gospodarskom, upravno-poli-
tiËkom, druπtvenom i kulturnom smislu) u sjeni 
moÊnijeg Trsta (“trπÊansko zalee”).
Na kraju knjige sadræani su saæeci na slo-
venskom, talijanskom i engleskom jeziku (191-
205), popis tablica (207-208), popis ilustracija 
(209-211), popis uporabljenih izvora i literature 
(213-223), kazalo osoba, kazalo zemljopisnih 
pojmova te predmetno kazalo (224-236).
Knjiga Nadje TerËon vrijedna je studija, 
dragocjena prouËavateljima jadranske, ponaj-
prije istarske gospodarske povijesti. Autorica je 
pomnom raπËlambom raznovrsne grae i uvi-
dom u relevantnu literaturu predstavila vaæni 
odsjeËak iz proπlosti sjeverozapadne Istre i nje-
zinih obalnih gradova (tzv. Slovenska Istra), ali 
i ukazala na neophodnost usporednog istra-
æivaËkog pristupa pri raπËlambi njihove gospo-
darske povijesti. Hrvatskom Ëitatelju ova studi-
ja ujedno moæe biti poticaj za sustavnije prouËa-
vanje uloge Trsta i trπÊanske luke u pomorskoj 
povijesti naπih gradova tijekom 19. stoljeÊa.
Lovorka »oraliÊ
